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Тэма дыпломнай работы - Сацыяльна-эканамічнае і прававое становішча 
сялянства Беларусі ў 1944 - 1985 гг. 
Ключавыя словы: сялянства, калектывізацыя, цэнтралізаваная планавая 
эканоміка, экстэнсіўны шлях, меліярацыя, урбанізацыя, індустрыяльнае 
грамадства, хімізацыя, аграпрамысловы комплекс. 
Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца вызначэнне сацыяльна-эканамічнага 
і прававога становішча сялянства Беларусі ў 1944 - 1985 гг. 
Дасягненне пастаўленай мэты прадугледжвае рашэнне наступных задач: 
1. Устанаўленне асноўных напрамкаў дзяржаўнай аграрнай палітыкі і 
механізмаў яе рэалізацыі ў беларускай вёсцы ў 1944 - 1985 гг. 
2. Вызначэнне асаблівасцяў арганізацыі сістэмы кіравання сельскай 
гаспадаркай БССР. 
3. Вызначэнне стану матэрыяльна-тэхнічнай базы аграрнага сектара 
эканомікі і падсобных гаспадарак сялян. 
4. Устанаўленне становішча працоўных рэсурсаў вёскі, ўзровень іх 
кваліфікацыі, прававога становішча, умоў працы і побыту. 
5. Вызначэнне месца асабістых падсобных гаспадарак у 
сельскагаспадарчай вытворчасці і забеспячэнні харчаваннем сельскага і 
гарадскога насельніцтва. 
Аб'ектам дадзенай дыпломнай работы абрана сялянства Беларусі як 
сацыяльны пласт насельніцтва, заняты пераважна ў сельскагаспадарчай 
вытворчасці, які пражываў у сельскай мясцовасці, прадметам - сацыяльна-
эканамічнае і прававое становішча сялянства Беларусі ў 1944 - 1985 гг. 
Структура работы: Дыпломная работа складаецца з ўводзінаў, чатырох 
глаў, заключэння,  спісу выкарыстанай літаратуры, дадаткаў. 
Метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, праблемна-
храналагічны, метад статыстычнага аналізу. 
Пры напісанні дыпломнай работы былі выкарыстаны архіўныя дадзеныя і 
літаратура. 
Высновы, зробленыя ў дыпломнай рабоце, могуць быць выкарыстаны 
пры вывучэнні жыцця сялянства Беларусі другой паловы ХХ ст, сацыяльна-
эканамічнай і прававой палітыкі Савецкага ўрада на беларускіх землях і ў 
многіх аспектах гісторыі паўсядзеннасці. 
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Тема дипломной работы – Социально-экономическое и правовое 
положение крестьянства Беларуси в 1944 – 1985 гг.  
Ключевые слова: крестьянство, коллективизация, централизованная 
плановая экономика, экстенсивный путь, мелиорация, урбанизация,  
индустриальное общество, химизация, агропромышленный комплекс. 
Целью дипломной работы является определение социально-
экономического и правового положения крестьянства Беларуси в 1944 - 1985 
гг. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач:  
1. Установление основных направлений государственной аграрной 
политики и механизмов ее реализации в белорусском селе в 1944 – 1985 гг. 
2. Определение особенностей организации системы управления сельским 
хозяйством БССР. 
3. Определение состояние материально-технической базы аграрного 
сектора экономики и подсобных хозяйств крестьян. 
4. Установление состояния трудовых ресурсов села, уровень их 
квалификации, правового положение, условий труда и быта. 
5. Определение места личных подсобных хозяйств в 
сельскохозяйственном производстве и обеспечении продовольствием 
сельского и городского населения. 
Объектом данной дипломной работы избрано крестьянство Беларуси как 
социальный слой населения, занятый по преимуществу в 
сельскохозяйственном производстве и проживавший в сельской местности, 
предметом – социально-экономическое и правовое положение крестьянства 
Беларуси в 1944 – 1985 гг. 
Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, четырёх глав, 
заключения, списка использованной литературы, приложений. 
Методы: историко-генетический, историко-сравнительный, проблемно-
хронологический, метод статистического анализа. 
При написании дипломной работы были использованы архивные данные 
и литература предмета. 
Выводы, сделанные в дипломной работе, могут быть использованы при 
изучении жизни крестьянства Беларуси второй половины ХХ вв., социально-
экономической и правовой политики Советского правительства на 
белорусских землях и во многих аспектах истории повседневности. 
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The topic of the thesis – Social-economic and legal standing of the Belarusian 
peasantry in 1944 - 1985 years.  
Tags: peasantry, collectivization, centrally planned economy, extensive way, 
reclamation, urbanization, industrial society, chemicals, agro-industrial complex. 
The purpose of the thesis is to identify the particular social-economic and legal 
standing of the Belarusian peasantry in 1944 - 1985 years. 
There are the following tasks to solve: 
1. Establishment of the basic directions of the state agrarian policy and 
mechanisms of its implementation in the Belarusian village in 1944 - 1985. 
2. Defining features of the organization management in agriculture BSSR. 
3. Determination of the condition of the material and technical base of the 
agricultural sector and farmers farms. 
4. The establishment of the state of the labor force of the village, their 
qualifications, the legal status, conditions of work and life. 
5. Determination of the place of private farms in agricultural production and 
food security of the rural and urban population. 
The object of this thesis was elected Belarusian peasantry as a social stratum of 
the population, mainly engaged in agriculture and living in rural areas, the subject - 
social, economic and legal status of the peasantry of Belarus in 1944 - 1985 years. 
Structure: Thesis consists of an introduction, four chapters, conclusions, list of 
sources and literature, and applications. 
Methods: A historical-genetic, historical and comparative, issue chronological, 
method of statistical analysis. 
When writing the thesis were used archival data and the literature of the 
subject. 
The conclusions of the research paper can be used in studying the life of the 
peasantry of Belarus the second half of the twentieth century., socio-economic and 
legal policy of the Soviet government on Belarusian lands and in many aspects of 
everyday life stories. 
 
 
 
 
 
 
 
